





Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh pengungkapan 
akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba (quality of income) pada 
perusahaan manufaktur tahun 2016-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di 
dapat dari sumber www.idx.com. Metode teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan metode porpusive sampling. Total perusahaan 
yang terdaftar selama periode 2016-2018 dalam penelitian ini sebesar 458 
perusahaan tetapi terdapat perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan 
keuangan secara lengkap dan rutin, sehingga sampel harus dikurangi sebanyak 30 
perusahaan. Selanjutnya terdapat 69 perusahaan manufaktur yang tidak 
menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. 
Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk membuktikan 
hipotesisnya. Berdasarkan hasil pengujian, kesimpulan yang diperoleh adalah 
sebagai berikut : 
1. Hasil analisis uji menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini menujukkan model regresi fit karena nilai yang diperoleh 
sebesar 0,001 dengan tingkat α 0,05 dapat diketahui bahwa F < α  (0,001 < 





2. Uji koefisien determinan menunjukkan bahwa R Square pada model 
penelitian adalah 3% variasi yang terjadi pada kualitas laba dipengaruhi 
pengungkapan akuntansi dan ukuran perusahaan, sisanya sebesar 97% persen 
dipengaruhi oleh variabel diluar model regresi. 
3. Berdasarkan hasil analisi linier berganda (uji statistik t) yang telah dilakukan 
maka disimpulkan sebagai berikut : 
a. Hasil pengujian hipotesis yang pertama menyimpulkan bahwa 
pengugkapan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.  
b. Hasil pengujian hipotesis yang kedua menyimpulkan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.  
5.2 Keterbatasam Penelitian 
Penelitian yang dilakukan masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya 
memiliki kekurangan yang menjadikan hal tersebut sebagai keterbatasan 
penelitian. Keterbataan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan periode waktu sebanyak tiga tahun 
(2016-2018) dan dinilai terlalu pendek sehingga masih kurang optimal. 
2. Keterbatasan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan membuat 
peneliti sulit dalam memperoleh data. 
5.3 Saran  
Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang diberikan untuk penelitian 





1. penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang juga 
dapat mempengaruhi kualitas laba (quality of income), misalnya 
profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan komite audit. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian agar 
hasil yang di dapat lebih akurat.  
3. Bagi investor dan calon investor perusahaan yang terdaftar di BEI agar lebih 
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